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ABSTRACT 
 
 
 
 
The problem of house ownership of first time homebuyer is critical since they 
are constrained by the affordability as well as selecting the appropriate choice for 
them to suit their needs. Thus this study evaluates the preferences of first time 
homebuyers in buying houses to live in.  Three objectives were formed to address 
this issue.  The first objective is to determine the profile of the first time homebuyers.  
This profile will enable the preferences of houses for first time homebuyers to be 
identified.  This will be supported by the second objective, which analyses the factors 
considered by first time homebuyers in making their choice.  Having the factors 
identified, the third objective is to model first time homebuyer’s preferences in 
selecting a house to live in. A survey was carried out to attain the objectives of the 
research.  A total of 850 questionnaires were distributed and 650 were returned and 
only 351 are from first time homebuyer, which was further analyzed. The 
questionnaires were distributed to three major cities in Malaysia, which are Kuala 
Lumpur. Penang and Johor Bahru.  The profiles of first time homebuyers showed 
that the main characteristics of first time homebuyers are mainly young people 
between the ages of 25 to 35, short employment history, some newly married and 
earn the income of between RM 1,500 to RM3,000 monthly. Analysis on their 
housing preferences using the factor analysis showed that the economy which is the 
expenditure and income of the household, neighborhood and final factor is financial 
which is financial resource and ability for them to pay for installment. In modeling 
the preferences using the Structural Equation Model (SEM) shows those same factors 
appears to be the preference of first time homebuyers. This finding has very 
important implication to the government or other agencies as they can plan in 
constructing the right house for first time homebuyers. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Masalah pemilikan rumah bagi pembeli rumah pertama adalah kritikal kerana 
mereka dibatasi oleh kemampuan dan juga memilih pilihan yang tepat bagi mereka 
untuk memenuhi keperluan isi rumah. Oleh itu kajian ini menilai pemilihan pembeli 
rumah kali pertama dalam membeli rumah untuk didiami. Tiga objektif telah 
dibentuk untuk menangani isu ini. Objektif pertama adalah untuk menentukan profil 
pembeli rumah kali pertama. Profil ini akan membolehkan pilihan rumah untuk 
pembeli rumah kali pertama dikenal pasti. Ini akan disokong oleh objektif kedua, 
dimana menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli rumah kali 
pertama dalam membuat pilihan mereka. Apabila faktor-faktor dikenal pasti, objektif 
ketiga akan membina model pemilihan rumah bagi pembeli rumah pertama untuk 
didiami. Satu soal selidik telah dilakukan untuk mencapai objektif kajian. Sebanyak 
850 borang soal selidik telah diedarkan dan 650 telah dikembalikan dan hanya 351 
adalah dari pembeli rumah kali pertama, yang mana telah dianalisa dengan lebih 
lanjut. Borang Soal selidik telah diedarkan kepada tiga bandar-bandar utama di 
Malaysia, iaitu Kuala Lumpur. Pulau Pinang dan Johor Bahru. Profil pembeli rumah 
kali pertama menunjukkan bahawa ciri-ciri utama pembeli rumah kali pertama terdiri 
daripada golongan muda berumur di antara 25 hingga 35 tahun, sejarah pekerjaan 
yang pendek, sebahagian daripadanya adalah isi rumah yang baru berkahwin dan 
memperolehi pendapatan diantara antara RM 1,500 hingga RM3,000 setiap bulan. 
Analisis terhadap keutamaan pemilihan rumah dengan menggunakan analisis faktor 
menunjukkan bahawa faktor ekonomi dimana merangkumi perbelanjaan dan 
pendapatan isi rumah, faktor kejiranan dan yang terakhir adalah faktor kewangan 
yang merangkumi sumber kewangan dan kemampuan isi rumah untuk membayar 
ansuran bulanan. Dalam pemodelan pemilihan keutamaan menggunakan Model 
Persamaan Struktur (SEM) menunjukkan bahawa faktor-faktor yang sama terhasil 
yang menjadi keutamaan pembeli rumah kali pertama. Penemuan ini mempunyai 
implikasi yang amat penting kepada kerajaan atau agensi-agensi yang lain kerana 
mereka boleh merancang untuk membina rumah yang sesuai untuk pembeli rumah 
kali pertama. 
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BAB   1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Di dalam zaman yang semakin berkembang maju dan membangun terutama 
dari segi infrastruktur, rumah atau tempat berlindung bukan lagi merupakan satu 
pelaburan tetapi lebih penting sebagai satu keperluan asas. Perbezaan pemilikan jenis 
rumah akan menggambarkan status sosial pemiliknya. Bourne (1981) telah 
menjelaskan bahawa rumah boleh bertindak sebagai satu unit fizikal, produk 
ekonomi, produk sosial atau boleh menjadi sebahagian yang menyumbang kepada 
sektor ekonomi. Manakala Asia (1982) menjelaskan bahawa sebuah rumah bukan 
sahaja akan melambangkan tempat tinggal sebagai komponen fizikal tetapi juga 
melibatkan unsur sosial, kerohanian dan psikologi. Sebagai tempat tinggal, rumah 
perlulah selesa dengan persekitaran yang baik bagi isi rumah terutama bagi yang 
telah berkeluarga. Oleh itu, keputusan untuk memiliki rumah adalah penting 
terutama dalam membantu isi rumah yang ingin membina sebuah keluarga yang 
harmoni. 
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Di Malaysia juga, rumah merupakan satu keperluan asas. Oleh kerana itu, 
kerajaan Malaysia amat mengambil serius di dalam mewujudkan persekitaran yang 
harmoni dan selesa di dalam menyediakan rumah. Perkara ini turut dinyatakan di 
dalam Polisi Perumahan Negara (2010) dimana matlamatnya adalah untuk 
menyediakan rumah mampu milik yang berkualiti, selesa dan harmoni untuk 
meningkatkan kelestarian kualiti hidup penduduk Malaysia. Bagi tujuan untuk 
mencapai matlamat tersebut, Polisi Perumahan Negara telah menetapkan tiga 
objektif. Objektif pertama adalah untuk menyediakan rumah yang berkualiti dengan 
kemudahan yang lengkap dengan persekitaran yang berkualiti. Objektif kedua adalah 
untuk meningkatkan keupayaan masyarakat untuk memiliki atau menyewa rumah. 
Manakala objektif ketiga yang ditetapkan oleh polisi perumahan Negaraadalah untuk 
menetapkan hala tuju sektor perumahan bagi memastikan kemampanan sektor 
tersebut. Kerajaan Malaysia telah menunjukkan keperihatinan berkaitan isu 
perumahan melalui ojbektif di dalam Polisi Perumahan Negara tersebut. Ini kerana 
Polisi Perumahan Negara ini akan dijadikan landasan atau rujukan kepada pihak-
pihak yang berkaitan di dalam menyediakan perumahan yang mampu dimiliki, selesa 
didiami dengan memenuhi aspek-aspek yang sesuai di dalam membina sebuah 
keluarga yang harmoni. 
 
 
Namun begitu, memiliki rumah bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia 
melibatkan pelbagai langkah dan kos yang besar dimana ini telah dipersetujui oleh 
ramai penyelidik lain. Menurut Assaf et. al. (2010) dan Duan (2011), kos perumahan 
adalah merupakan perbelanjaan tertinggi bagi isi rumah. Selain itu, Stone (2006) juga 
turut menekankan bahawa perbelanjaan untuk rumah adalah merupakan bajet paling 
besar yang diperuntukkan oleh isi rumah dan bukan sahaja sewaktu melakukan 
pembelian tetapi juga pada baki yang tinggal selepas pembelian dilakukan. 
Disebabkan itu, kemampuan memiliki rumah telah menjadi satu isu yang serius di 
kebanyakan Negara dan pelbagai faktor akan diambilkira didalam menentukan 
kemampuan memiliki rumah. Ini kerana individu yang berbeza akan memiliki 
keperluan rumah yang berbeza, manakala individu atau isi rumah yang sama boleh 
memiliki keperluan yang berbeza di masa yang berbeza (Vliet, 1998). 
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Oleh kerana memiliki rumah melibatkan satu komitmen yang besar serta 
berpanjangan, maka adalah penting untuk membuat pertimbangan sebaik-baiknya 
sebelum membeli sesebuah rumah. Sejajar dengan peningkatan di dalam 
pertumbuhan ekonomi Negara, sektor harta tanah dilihat semakin berkembang dan 
terus menjadi isu utama di dalam pembangunan semasa Negara. Pertumbuhan 
ekonomi ini secara tidak langsung memberi kesan kepada pasaran harta tanah. 
Dimana berlaku peningkatan di dalam harga rumah terutama di kawasan-kawasan 
Bandar. Ini akan memberi kesan kepada kemampuan untuk memiliki rumah. Apabila 
harga rumah meningkat, keperluan isi rumah untuk menyimpan lebih banyak wang 
boleh menjadi satu masalah sekiranya mereka tidak mempunyai wang yang 
mencukupi untuk perbelanjaan selain daripada perbelanjaan membeli rumah. 
 
 
Menurut Bogdon dan Can (1997), kemampuan memiliki rumah boleh dikira 
berdasarkan perbezaan diantara peruntukan untuk membeli rumah oleh isi rumah 
pada masa sekarang dan jangkaan perbelanjaan mereka. Namun begitu, Yang dan 
Shen (2008) mencadangkan agar kemampuan memiliki rumah didefinisikan melalui 
analisis daripada pelbagai pengenalpastian seperti permintaan terhadap perumahan, 
kebolehupayaan membuat pinjaman, kos yang terlibat selain daripada kos perumahan 
dan lain-lain. Manakala Chen et. al. (2010) mendefinisikan kemampuan memiliki 
rumah sebagai kebolehupayaan isi rumah mencapai kos perumahan tanpa memberi 
kekangan terhadapa kos-kos lain selain kos perumahan. Seperti yang boleh dilihat, 
terdapat pelbagai definisi dan anggapan berkenaan kemampuan membeli rumah. 
Namun begitu, kajian berkaitan pemahaman kemampuan membeli rumah bagi 
golongan pembeli rumah pertama ini masih kurang terutama di Malaysia.  
 
 
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh National Association of Real Estate 
(NAR) (2013), didapati bahawa golongan pembeli rumah adalah terdiri daripada 
kumpulan umur 18 hingga 34 tahun. Daripada kumpulan tersebut, 98 peratus 
daripadanya merupakan pembeli rumah pertama. Ini jelas menunjukan golongan 
belia merupakan golongan sasaran kepada pembelian rumah pertama. Oleh yang 
demikian didalam membantu golongan ini memiliki rumah, pelbagai langkah yang 
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telah disarankan oleh pihak kerajaan bagi membantu kumpulan ini untuk memiliki 
rumah sendiri. Inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan ini seharusnya menepati 
keperluan dan kehendak pembeli rumah pertama. Ini bagi memastikan apa yang 
dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab ini mampu menarik minat pembeli 
rumah pertama. 
 
 
Oleh itu, kajian ini akan mengkaji secara lebih teliti berkaitan kemampuan 
membeli rumah bagi golongan ini serta keutamaan mereka di dalam membuat pilihan 
untuk membeli rumah pertama. 
 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Memiliki rumah merupakan satu perkara asas di dalam kehidupan. Ini kerana 
rumah bertindak sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung. Oleh sebab memiliki 
rumah akan melibatkan sejumlah wang yang besar, maka ia dilihat mustahil bagi 
sesetengah individu atau isi rumah. Namun begitu, kini terdapat pelbagai bantuan 
seperti pinjaman perumahan daripada institusi-institusi kewangan serta bantuan 
daripada kerajaan disalurkan kepada mereka yang tidak mampu. Ini menyebabkan 
memiliki rumah adalah sesuatu yang tidak mustahil. Walaubagaimanapun di zaman 
yang semakin maju dan membangun kini, isu berkaitan kemampuan memiliki rumah 
sering menjadi persoalaan. Pelbagai kajian telah dilakukan untuk mencari jalan 
penyelesaian bagi isu ini. Antara indikator-indikator yang dicadangkan oleh 
penyelidik-penyelidik berkaitan kemampuan memiliki rumah ini adalah seperti 
kaedah nilai baki perbelanjaan isi rumah (Yang dan Shen, 2008), Ratio harga-
pendapatan (Duan, 2011) dan indeks kemampuan memiliki rumah (Kosareva dan 
Tumanov, 2008; Hashim, 2010 dan Camilleri, 2011). 
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Apabila isu kemampuan memiliki rumah dibangkitkan, secara tidak langsung 
ia akan melibatkan pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan harga rumah pada masa 
kini. Menurut Yang dan Shen (2008), kemampuan memiliki rumah perlu diukur 
berdasarkan kepada keupayaan isi rumah untuk membayar balik pinjaman bulanan 
mereka tanpa mengganggu atau memberi kekangan kepada perbelanjaan harian 
mereka. Namun begitu, Duan (2011) menyatakan bahawa pendapatan isi rumah 
merupakan faktor paling utama yang mempengaruhi kemampuan membeli rumah. 
Ini adalah kerana ia bukan sahaja akan memberi kesan kepada permintaan 
perumahan tetapi juga kepada kemampuan isi rumah untuk membayar balik 
pinjaman. Kenyataan ini turut dipersetujui Kosareva dan Tumanov (2008), dimana 
menurut mereka peningkatan di dalam pendapatan isi rumah akan menyebabkan 
permintaan dan harga rumah turut meningkat. 
 
 
 
Rajah 1.1: Indeks Harga Pengguna – Indeks bagi Jumlah dan Kumpulan Utama yang 
terpilih, Malaysia 
Sumber: Jabatan Statistik, Malaysia, 2011 
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Isu berkaitan kemampuan memiliki rumah ini turut dirasai di Malaysia. 
Seperti yang sedia maklum apabila membincangkan isu kemampuan memiliki 
rumah, maka pendapatan dan perbelanjaan isi rumah merupakan satu elemen 
penting. Oleh itu sebagai sebuah Negara yang semakin membangun, Malaysia tidak 
dapat lari daripada berdepan dengan kenaikan kos sara hidup. Berdasarkan kepada 
indeks harga pengguna, berlaku kenaikan di dalam hampir kesemua keperluan asas 
seperti makanan, elektrik, bekalan air dan pengangkutan daripada tahun 2010 
sehingga tahun 2011 (rajah 1.1). Oleh sebab kenaikan yang berlaku di dalam kos sara 
hidup, klasifikasi terhadap kategori pendapatan juga turut berbeza.  
 
 
Jadual 1.1 :Perbezaan pendapatan bulanan untuk tempoh 20 tahun 
 1980 (RM) 2012 (RM) 
Pendapatan sederhana 
tinggi 
3,354 10,208 
Pendapatan sederhana 
rendah 
1,016 8,000 
Pendapatan rendah 377 3,000 
Sumber : National Economy Advisory Council, 2011 
 
 
 Jadual 1.1 menunjukkan anggaran peningkatan yang berlaku di dalam 
pendapatan bulanan isi rumah dalam tempoh 20 tahun. Seperti yang boleh dilihat 
pada tahun 1980, isi rumah dengan pendapatan RM3,000 dikategorikan sebagai 
golongan berpendapatan sederhana tinggi. Namun pada tahun 2012, isi rumah 
dengan pendapatan yang sama dikategorikan sebagai golongan berpendapatan 
rendah. Peningkatan di dalam pendapatan isi rumah seharusnya memberi peluang 
yang lebih besar kepada mereka untuk memperolehi pinjaman perumahan. Ini secara 
tidak langsung akan meningkatkan peratus transaksi yang berlaku di dalam pasaran 
harta tanah kediaman. 
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Rajah 1.2: Peratus Perbezaan Jumlah Transaksi bagi Harta Tanah Kediaman 
Sumber: Laporan Pasaran Harta, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Tanah, 
2008 – 2010. 
 
 
Namun begitu, sekiranya diteliti laporan pasaran harta, transaksi perumahan 
adalah semakin menurun terutama bagi harta tanah kediaman yang bernilai 
RM250,000 kebawah. Kebiasaannya golongan sasaran bagi harta tanah ini adalah 
terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Seperti yang boleh 
dilihat di dalam rajah 1.2 di bawah, rumah kediaman yang berharga RM200,000 
sehingga RM250,000 menunjukkan penurunan yang ketara dalam tempoh tiga tahun. 
Manakala rumah kediaman yang berharga RM100,000 sehingga RM150,000 juga 
turut menunjukkan penurunan daripada 10% sehingga -16.5%. Walaubagaimanapun 
keadaan berbeza bagi rumah kediaman bernilai lebih daripada RM250,000. Jika 
dilihat rajah 1.2, bagi rumah kediaman bernilai RM500,000 sehingga RM1,000,000 
mengalami peningkatan yang ketara di dalam peratus transaksi sehingga 40% pada 
tahun 2010. Ini jelas menunjukkan terdapat kekangan bagi golongan berpendapatan 
sederhana dan rendah untuk membeli rumah memandangkan berlakunya penurunan 
di dalam jumlah transaksi.  
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 Walaubagaimanapun, kerajaan dilihat semakin prihatin terhadap masalah 
memiliki rumah ini terutama bagi pembeli rumah pertama. Ini kerana pelbagai 
bantuan yang dilaksanakan kerajaan bagi membantu kumpulan ini untuk memiliki 
rumah sendiri. Antaranya adalah perumahan PRIMA, Skim Rumah Pertamaku serta 
Pembangunan Rumah Mesra Rakyat. Namun begitu, Syarikat Perumahan Negara 
Berhad (SPNB) telah mendedahkan bahawa terdapat kira-kira 8,000 unit kediaman 
yang bernilai RM220,000 dan ke bawah yang ditawarkan tidak terjual. Tambahnya 
lagi, sambutan yang diterima daripada orang ramai masih lagi kurang 
memberangsangkan (Berita harian, 2011).  
 
 
 Walaupun berhadapan dengan peningkatan di dalam kos sara hidup, 
peningkatan di dalam pendapatan seharusnya membantu pembeli rumah untuk 
memiliki rumah sendiri. Tambahan pula dengan pelbagaibantuan yang telah 
dilaksanakan oleh kerajaan kepada pembeli rumah pertama ini, seharusnya dapat 
membantu mereka di dalam memiliki rumah sendiri. Namun begitu, daripada 
peratusan transaksi yang menurun bagi rumah kediaman yang disasarkan kepada 
golongan berpendapatan sederhana dan rendah serta sambutan yang kurang 
memberangsangkan terhadap bantuan-bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan 
menunjukkan masih wujud kekangan bagi mereka untuk membeli rumah. Menurut 
Pengerusi SPNB, Datuk Idris Haron, walaupun harga yang ditawarkan oleh SPNB 
adalah lebih rendah berbanding syarikat perumahan lain, namun ia masih tidak dapat 
menarik minat pembeli. Ini mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor terutamanya 
faktorkedudukan rumah yang ditawar (Berita Harian, 2011).  
 
 
Oleh itu, persoalan yang timbul di sini apakah sebenarnya keutamaan 
memilih bagi pembeli rumah pertama ini. Oleh itu, kajian ini akan lebih 
memfokuskan kepada kumpulan pembeli rumah pertama. Maka, profil pembeli 
rumah pertama di Malaysia perlu dikenalpasti terlebih dahulu. Golongan pembeli 
rumah pertama ini dipilih memandangkan kumpulan ini mendapat tumpuan yang 
meluas daripada sektor kerajaan dengan menawarkan pelbagai skim perumahan 
tetapi masih berhadapan kekangan untuk membeli rumah. Daripada isu diatas, 
beberapa persoalan yang timbul adalah:-  
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a) Apakah profil bagi pembeli rumah pertama? 
b) Apakah keutamaan pembeli rumah pertama untuk membeli rumah? 
c) Bagaimanakah pengaruh keutamaan memilih membentuk kemampuan 
membeli rumah pertama? 
 
 
 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
 
Berdasarkan kepada persoalan kajian, tiga objektif bagi kajian ini dirangka 
iaitu:- 
 
 
a) Mengenalpasti profil pembeli rumah pertama 
b) Menganalisis keutamaan memilih bagi pembelian rumah pertama 
c) Membina model pemilihan pembelian rumah pertama 
 
 
 
 
1.4 Skop dan Limitasi Kajian 
 
 
Bagi memastikan objektif kajian dicapai, satu skop kajian telah dikenalpasti. 
Kajian ini akan merangkumi keutamaan memilih bagi membeli rumah serta 
pengaruhnya kepada kemampuan membeli rumah bagi pembeli rumah pertama di 
Malaysia. Namun begitu limitasi kajian hanya akan tertumpu pada tiga buah negeri 
di Malaysia iaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Ini kerana negeri-
negeri yang dipilih ini merupakan lokasi tumpuan terutamanya bagi generasi muda 
untuk mencari kerja serta memulakan kerjaya. 
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1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dilakukan ini diharap dapat membantu pihak-pihak yang 
berkenaan di dalam mengatasi isu kemampuan memiliki rumah serta mewujudkan 
satu suasana yang harmoni di dalam pembangunan sesebuah rumah kediaman. Hasil 
daripada kajian ini akan turut memberi kepentingan kepada beberapa pihak samada 
secara langsung atau pun tidak. Antaranya ialah:- 
 
 
a) Pihak Kerajaan 
 
 
Pada masa kini, kerajaan Malaysia telah memandang serius isu kemampuan 
memiliki rumah ini terutama bagi pembeli rumah pertama. Maka kajian ini akan 
menyediakan informasi kepada kerajaan untuk memahami profil sebenar pembeli 
rumah pertama serta keutamaan mereka di dalam membeli rumah. Oleh yang 
demikian, pihak kerajaan boleh melaksanakan atau menyalurkan bantuan atau polisi 
yang bersesuaian dengan keupayaan pembeli rumah pertama. 
 
 
 
 
b) Pembeli rumah pertama 
 
 
Hasil kajian ini juga boleh dijadikan rujukan pembeli-pembeli rumah 
terutama pembeli rumah pertama. Bagi mereka yang baru pertama kali ingin 
membeli rumah, faktor-faktor yang terdapat di dalam hasil kajian ini boleh dijadikan 
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rujukan. Selain itu, beberapa informasi berkaitan skim dan polisi yang dilaksanakan 
oleh kerajaan bagi pembeli rumah pertama turut disertakan. 
 
 
 
 
c) Institusi Kewangan atau Bank 
 
 
Memahami keupayaan pengguna adalah penting bagi sesebuah institusi 
kewangan memandang mereka merupakan pihak yang menyediakan peluang 
pinjaman perumahan kepada pembeli rumah terutama pembeli rumah pertama. Oleh 
itu, kajian ini akan menyediakan informasi mengenai tahap kemampuan membeli 
rumah oleh pembeli rumah pertama agar pihak ini lebih memahami profil pembeli 
rumah pertama ini. 
 
 
d) Real Estate and Housing Developers’ Association (REHDA) 
 
 
Kajian ini boleh digunakan sebagai garis panduan kepada pemaju yang 
berhasrat untuk membina rumah mampu milik seperti yang diperuntukkan oleh 
kerajaan. Selain itu, kajian ini juga akan dapat membantu pihak ini untuk lebih 
memahami profil pembeli rumah pertama supaya mereka mampu membina rumah 
kepada pembeli rumah pertama seperti yang diingini serta mampu dimiliki oleh 
golongan ini. 
 
 
Selain daripada pihak-pihak serta individu yang dinyatakan diatas, hasil 
kajian ini juga akan menyumbang samada secara langsung atau tidak kepada mana-
mana pihak yang berkepentingan terutama yang terlibat didalam menangani isu 
kemampuan memiliki rumah. 
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1.6 MetodologiKajian 
 
 
 
Penyataan isu    
 
 
Objektif   
 
 
 
 
 
Fasa 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Teori    
 
Fasa 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Metodologi  
Kajian 
Fasa 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Analisis 
Kajian 
Fasa 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kesimpulan 
 
 
 
Fasa 5 
 
 
Rajah 1.3: Metodologi Kajian 
 
Penurunan peratus transaksi bagi rumah kediaman yang 
disasarkan untuk pembeli rumah pertama walaupun 
pelbagai bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan 
Mengenalpasti profil pembeli rumah pertama 
Menganalisis keutamaan pembeli rumah pertama di dalam 
pemilihan rumah 
Membina model pemilihan pembelian rumah pertama 
Terminologi dan faktor-faktor keutamaan memilih rumah, 
kemampuan memiliki rumah dan pembeli rumah pertama 
Teknik persampelan 
Rawak berkelompok 
(Taro Yamane) 
Teknik Kuantitatif 
Borang soal Selidik 
Objektif 1 
Analisis frekuensi 
Objektif 2 
Analisis faktor 
 
Objektif 3 
Model Persamaan 
Struktur (SEM) 
 Kesimpulan terhadap objektif yang dicapai 
 Sumbangan dan cadangan terhadap penemuan 
kajian 
  
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1.7 Susunatu Bab 
 
 
1.7.1 Bab 1: Pengenalan kepada keutamaan dan kemampuan memiliki rumah bagi 
pembeli rumah pertama di Malaysia  
 
 
Bab ini merupakan nadi kepada kajian ini. Ini kerana bab ini menerangkan 
intipati kajian ini secara ringkas. Ini termasuklah pengenalan, penyataan masalah, 
persoalan kajian, objektif kajian, skop dan limitasi kajian, kepentingan kajian dan 
serba ringkas mengenai konsep kajian yang akan dilakukan. 
 
 
 
 
1.7.2 Bab 2: Faktor-faktor yang menjadi keutamaan memilih dan kemampuan 
membeli rumah bagi pembeli rumah pertama 
 
 
Di dalam bab ini, penerangan melibatkan literatur berkaitan kemampuan serta 
keutamaan membeli rumah. Definisi-definisi serta kriteria-kriteria yang terlibat akan 
turut diterangkan di dalam bab ini. Selain itu, bab ini juga akan membincangkan 
dengan lebih terperinci mengenai faktor-faktor yang menjadi keutamaan membeli 
rumah bagi pembeli rumah pertama. 
 
 
 
 
1.7.3 Bab 3: Metodologi kajian 
 
 
Bab ini akan menerangkan mengenai kaedah-kaedah yang akan digunakan 
bagi mencapai objektif kajian ini. Kaedah memperolehi data juga akan dijelaskan 
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secara terperinci. Selain itu, analisis-analisis yang sesuai untuk digunakan bagi 
mendapatkan hasil kajian juga akan dibincangkan. Ini bagi memastikan perjalanan 
kajian lebih lancer dan teratur. 
 
 
 
 
1.7.4 Bab 4: Kajian Kes: Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor Bahru 
 
 
Bab seterusnya iaitu bab 4 akan menerangkan berkaitan lokasi kajian yang 
dipilih. Bab ini juga akan akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai sejarah 
dan latar belakang lokasi yang dipilih. Selain itu, keadaan pasaran harta bagi lokasi 
yang dipilih akan turut dijelaskan.  
 
 
 
 
1.7.5 Bab 5: Analisis keutamaan memilih dan kemampuan memiliki rumah bagi 
pembeli rumah pertama 
 
 
Bab ini akan menjelaskan bagaimana analisis-analisis ke atas data yang 
diperolehi dilakukan. Kemudian hasil daripada analisis yang dilakukan juga akan 
ditunjukkan di dalam bab ini. Di akhir bab ini, hasil kajian yang diperolehi akan 
menjawab setiap persoalan kajian dan mencapai objektif kajian. 
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1.7.6 Bab 6: Perbincangan, rumusan dan cadangan  
 
 
Bab terakhir merupakan bab 6 iaitu bab yang membincangkan hasil kajian 
dan cadangan berkaitan kajian. Bab ini juga akan turut membincangkan kekangan 
dan masalah yang dihadapi sepanjang kajian ini dilakukan. Ini bagi memperbaiki 
proses kajian di masa akan datang. 
 
 
 
 
1.8 Ringkasan 
 
 
Secara keseluruhannya, bab ini menjelaskan secara ringkas proses kajian ini. 
Bermula dengan permasalahan kajian iaitu masalah yang dihadapi oleh pembeli 
rumah pertama untuk membeli rumah kepada factor-faktor pemilihan dalam membeli 
rumah pertama. Selain it, bab ini juga turut menjelaskan kepentingan kajian ini 
kepada pihak-pihak tertentu. Kajian ini akan disokong dengan definisi-definisi serta 
kajian-kajian yang lepas yang akan diterangkan di dalam bab seterusnya iaitu bab 2. 
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